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U radu su izneseni podaci o proizvodnji ribe po vrstama, o povr{ini ribnjaka,
o ribolovnim sredstvima i o raspodjeli proizvodnje i ulova u godini 1998.
Povr{ine koje se iskori{tavaju za proizvodnju ribe pove}ane su za 6 ha ili
0,06%, a ukupan je prinos ribe ve}i za 462 tone ili 10,4%. Hranidbeni je
koeficijent 3.8 kg ili 46,15% ve}i u odnosu na prethodnu godinu.
Potro{ak je gnojiva smanjen 11,45%.
Od ukupnih povr{ina ribnjaka rastili{ta ~ine 1,39%, mladi~njaci 19,92%, a
uzgajali{ta za konzumnu ribu 77,76%.
Ukupan je prinos ribe u {aranskim ribnjacima 522 kg/ha, a u pastrvskim
110,4 tona po ha.
Od svih ribljih vrsta najvi{e se proizvodi {aran 79,04%, zatim biljoderne
ribe 10,42%, pastrva 5,89%, a sve ostale ribe ~ine 4,65% ukupne proizvodnje.
U strukturi biljodernih riba na prvom je mjestu sivi glava{ s 57,57%, a
slijede amur s 37,31% te bijeli glava{ s 5,12%. U usporedbi s prethodnom
godinom, pove}ana je proizvodnja biljodernih riba soma, {tuke i {aranskog
mla|a, a smanjena proizvodnja pastrve.
Ulov ribe u otvorenim vodama ove se godine ne evidentira u statisti~kim
pokazateljima.
Broj ribarskih djelatnika smanjen je 5,77%, a proizvodnja ribe po radniku
pove}ana je 16,74% u usporedbi s prethodnom godinom.
Po djelatniku je prosje~no proizvodeno 8,38 tona ribe.
Klju~ne rije~i: proizvodnja riba, ulov, prinos, povr{ine ribnjaka, gnojidba,
hranidba, godina 1998., Hrvatska
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Pri sastavljanju ovog izvje{}a sluio sam se ukupnim godi{njim izvje{}em
o slatkovodnom ribarstvu u Hrvatskoj. Individualnim se podacima nisam
koristio, jer nisam dobio uvid u njih, tako da u saetku izvje{}a ne donosim
podatke o tome koje jedinice nisu uklju~ene. Tako|er ne biljeim podatke iz
otvorenih voda, jer ih statistika u godini 1998. nije obradila i oni su mi
nepoznati.
Rezultati izvje{}a pokazuju da je u Republici Hrvatskoj u godini 1998. u
ribnjacima proizvodeno ukupno 5.062 tona (tablica 1), {to je za 462 tone ili
10,4% vi{e negoli u prethodnoj, 1997. godini (T u r k , 1998.)
U godini 1998. proizvodnja se u usporedbi s prethodnom godinom ponovno
pove}ala (10,04%), ali u deset posljednjih godina (1989.1998.) zauzima tre}e
mjesto otraga. U odnosu na rekordnu godinu 1983. (T u r k , 1997.), dakle, prije
16 godina, proizvodnja je u godini 1998. za 11.833 tone ili 70% manja.
Manja proizvodnja u ribnjacima uvjetovana je velikim gubitcima {a-
ranskoga mla|a u tijeku uzgojnoga procesa. U posljednje vrijeme i zbog sve
ve}e prisutnosti ptica grabljivica (mo~varice), prije svega velikog vrancakor-
morana, a posljednjih godina i ostalih, sive ~aplje, ronca. Ovakvom stanju
tako|er pridonosi i sve ve}a zakorovljenost ribnjaka.
Iz niza tabli~nih prikaza {to }emo ih donijeti moe se pratiti kretanje
proizvodnje, na alost, ne i ulova kao prija{njih godina, povr{ine ribnjaka,
struktura povr{ina ribnjaka, potro{ak hrane i gnojiva, struktura proizvodnje i
broja zaposlenika, te kretanje ribolovnih sredstava.
Rezultati (tablica 1.) pokazuju da u prikazanom desetogodi{njem razdoblju
proizvodnja pada od 1989. do 1996. Od godine 1997. proizvodnja ponovno raste
skromnih 10% godi{nje u odnosu na prethodnu godinu, a tako|er u godini
Tablica. 1. Proizvodnja ribe od godine 1989. do 1998. s indeksima
Table 1. Fish production from 1989 to 1998 with index
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1998., {to moda pokazuje da se na{e slatkovodno ribarstvo pomalo vra}a
boljim proizvodnim godinama.
U usporedbi s prethodnom godinom, prema dobivenim podacima, iskoris-
tive su povr{ine pove}ane samo za {est ha ili 0,50%, {to je prvo pove}anje u
desetogodi{njem razdoblju, odnosno prekinut je stalan pad posljednjih deset
godina.
U godini 1998. u usporedbi s prethodnom godinom prinos je ve}i za 51
kg/ha ili 10,12%, {to je ve} drugo pove}anje prinosa u posljednjih deset godina.
No u usporedbi s rekordnom godinom u ovih deset godina (1989.), prinos je
manji za 735 kg/ha ili 56,98%. Ohrabruju}i je podatak da je ovo ve} druga
godina porasta proizvodnje u ovih deset godina, ~ime je zaustavljen vi{egodi{nji
stalan pad proizvodnje u slatkovodnim ribnjacima, poglavito {aranskim.
U godini 1998. za prehranu ribe potro{eno je u prosjeku 1.344 kg/ha, {to
je u usporedbi s prethodnom godinom 40 kg/ha vi{e. Potro{ak gnojiva zajedno
s vapnom i dalje se smanjuje i iznosi samo 179 kg/ha. Hranidbeni se koeficijent
ponovno znatno pove}ava i u godini 1998. iznosi 3,8 kg. Ovo je visok
hranidbeni koeficijent, drugi po koli~ini u ovom razdoblju (1989.1998.), a
uvjetovan je prije svega trogodi{njim uzgojem ribe za {iroku potro{nju,
hranjenje ribe u tijeku visokih ljetnih temperatura vode (koli~inom hrane u
ljetnim temperaturama vode). Hranidbeni koeficijent ovisi i o kakvo}i hrane,
koja je moda (taj podatak ne znam) u ovoj godini bila lo{ije kakvo}e. Na
alost, zbog nemogu}nosti uvida u pojedina~na izvje{}a svakog proizvo|a~a, ne
mogu zainteresiranima prikazati razlike koje su, sigurno, velike izme|u
pojedinih proizvo|a~a slatkovodne ribe.
Takvom nepovoljnom kretanju proizvodnje, poglavito u {aranskim rib-
nja~arstvima u posljednjem desetlje}u, ima vi{e uzroka. Na prvo mjesto dolaze
Tablica 2. Prinos ribe, potro{ak hrane i gnojiva 1989.1998.












1989. 12.649 1.290 2.922 388 3,2
1990. 12.237 1.220 2.901 440 3,4
1991. 11.684 1.005 2.259 345 3,2
1992. 11.441 878 1.955 237 3,4
1993. 10.896 754 1.731 196 3,4
1994. 10.622 691 1.390 172 3,4
1995. 11.314 538 1.053 147 3,0
1996. 9.957 411 1.659 135 4,0
1997. 9.121 504 1.304 203 2,6
1998. 9.127 555 1.344 179 3,8
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ptice mo~varice, koje se hrane ribom, u ovom slu~aju, kormoran, razne ~aplje
i druge ihtiofagne ptice. Po~etkom ovog desetlje}a, zapravo ve} 1988., zapo~ela
je prva ve}a navala kormorana na {aranske ribnjake u Republici Hrvatskoj.
Po nekim spoznajama, posljednje godine ta se navala ipak smanjuje, premda
ne znatno, ali se u sve ve}em broju pojavljuje bijela, a posebno siva ~aplja. Na
drugom je mjestu jo{ uvijek nedovoljna proizvodnja kvalitetnog mla|a {arana
i ostalih prate}ih ribljih vrsta.
Na tre}em je mjestu sve ve}a zapu{tenost (zakorovljenost) ribnja~arskih
povr{ina i nedostatak nov~anih sredstava za pravodobnu nabavu hrane i
ostaloga reprodukcijskog materijala, te razna sve ve}a optere}enja proizvodnje
zbog silnih doprinosa (koncesije za zemlju, za vodu, slijevna vodna naknada,
vodoprivredna naknada za uporabu i one~i{}enje voda, PDVa, a uskoro dolazi
i koncesija za pravo lova.
[arani su se u godini 1989. preteno hranili kukuruzom 72,93%, p{enicom
11,97%, ostalim itaricama (ra, je~am) 6,32%, krmnom smjesom uglavnom se
hrane pastrve 4,80% od ukupne hrane (12.268), te ostala hrana 3,98%, u {to
su uklju~eni i briketi s lijekovima.
Prema prethodnoj godini u prehrani {arana pove}ava se udio kukuruza, a
smanjuju se sve ostale itarice (p{enica, je~am, ra). Zbog prevelikog udjela
kukuruza u prehrani {arana na{ je {aran znatno masniji od {arana ostalih
proizvo|a~a u Europi, pa je i to jedan od razloga za sve manji izvoz na{eg
{arana u Republiku Njema~ku. Sigurno, postoji velika razlika me|u ribnja~ar-
stvima, ali kako mi individualni podaci nisu dostupni, ne mogu ih prikazati.
Ukupan potro{ak gnojiva smanjio se za 212 tona ili 11,45% u usporedbi s
prethodnom godinom. Uporaba se mineralnih gnojiva smanjila 58,82%, vapna
11,82%, a potro{ak organskih gnojiva pove}an je 13,30%.
Tablica 3. Potro{ak hrane u ribnjacima od 1989. do 1998. u tonama
Table 3. Food consumption on fish farms from 1989 to 1998 in tons







1989. 17.268 10.622 4.259 2.502 2.228 36.879
1990. 13.516 12.711 5.355 3.027 899 35.507
1991. 10.357 9.053 5.553 1.137 292 26.392
1992. 12.343 6.447 248 1.331 1.927 22.368
1993. 5.234 6.326 3.282 2.625 1.395 18.862
1994. 5.228 5.163 2.132 940 1.296 14.759
1995. 4.164 3.546 3.207 826 177 11.922
1996. 5.923 2.899 1.065 743 5.891 16.525
1997. 8.350 1.151 1.265 830 302 11.898
1998. 8.947 1.468 775 589 489 12.268
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Od ukupnih povr{ina {aranskih ribnjaka koji se iskori{tavaju prema
namjeni, rastili{ta zauzimaju 1,39%, mladi~njaci 19,92%, a uzgajali{ta za
konzumnu ribu 77,76%, te sve ostale povr{ine 0,93%. U usporedbi s prethod-
nom godinom (tablica 5) u {aranskim su ribnjacima povr{ine rastili{ta 78,58%
manje, povr{ine za uzgoj mla|a manje su 9,50%, a povr{ine za uzgoj konzumne
ribe ve}e su 10,67%.
Ukupan je prinos u {aranskim ribnjacima 522 kg/ha, {to je u usporedbi s
prethodnom godinom 76 kg ili 17,04% vi{e. Kod pastrvskih ribogojili{ta prinos
je ove godine iznosio 110.370 kg/ha, {to je u usporedbi s prethodnom godinom
31,36% manje.
Tablica 4. Potro{ak gnojiva u ribnjacima od godine 1989. do 1998. u tonama
Table 4. Consumption of fertilizer on fish farms from 1989 to 1998 in tons
Godina Mineralna gnojiva Organska gnojiva Vapno Ukupno
1989. 384 542 3.984 4.910
1990. 309 161 4.912 5.382
1991. 360 122 3.552 4.034
1992. 55 64 2.594 2.713
1993. 88 100 1.950 2.138
1994. 69 79 1.682 1.830
1995. 37 106 1.517 1.660
1996. 15 7 1.260 1.282
1997. 102 218 1.531 1.851
1998. 42 247 1.350 1.639
Tablica 5. Povr{ine ribnjaka i prinos ribe u godini 1998.
Table 5. Surface area of fish farms and fish quota in 1998
Vrsta ribnjaka [aranski ribnjaci Pastrvski ribnjaci Ukupno ha
Struktura rastili{ta 127  127
povr{ina mladi~njaci 1.818 0,33 1.818,33








Proizvodnja konzumna riba 2.909,6 295,6 3.205,2
riba u riblji mla| 1.854 2,4 1.857,4
tonama
Ukupno 4.763,4 298,0 5.062,5
Prinos ribe u kg/ha 522 110.370 555
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U ukupnoj strukturi ribljih vrsta u proizvodnji u {aranskim ribnja~ar-
stvima {aran (konzum i mla|) zastupljen je sa 79,04%, {to je vrlo blizu
prethodnoj godini (79,32%). No konzumni je {aran u ovoj godini zastupljen
manje od 50% (45,42), dok je prethodne godine bio zastupljen vi{e od 50%
(53,93).
Proizvodnja biljodernih riba znatno je porasla u odnosu na prethodnu
godinu, u ukupnoj strukturi na prvom je mjestu sivi glava{ s 304 tone ili ~ak
433% vi{e u odnosu na prethodnu godinu. Zatim slijedi amur sa 197 tona ili
46% vi{e od prethodne godine, te bijeli glava{ s 27 tona ili ~ak 1.250% vi{e u
odnosu na prethodnu godinu. U usporedbi s prethodnom godinom proizvodnja
je soma ne{to porasla. Na alost, statistika od ove godine vi{e ne biljei mla|
soma, smu|a i {tuke, ve} ih svrstava u rubriku ostale ribe, pa ove grabeljive
ribe ne moemo pratiti posebno po vrstama i uspore|ivati s rezultatima iz
prethodne godine. Isto tako vi{e se nigdje ne prati proizvodnja linjaka kao
posebne vrste. Grabeljive ribe (som, smu|, {tuka) od ove godine moemo
uspore|ivati samo s proizvodnjom konzumne ribe. Na osnovi tih pokazatelja
proizvodnja je soma porasla za 18 tona ili 51%, {tuke za 5 tona ili 38%, a
smu|a je pala za tonu ili 16,67% u odnosu na prethodnu godinu.
Prosje~na proizvodnja konzumnog soma u {aranskim ribnjacima 1998. bila
je 5,80 kg/ha, prosje~na proizvodnja smu|a na {aranskim ribnjacima u Repub-
Tablica 6. Proizvodnja riba u ribnjacima po vrstama u godini 1998. u tonama
Table 6. Fish production on fish farms according to species in 1998 in tons




bijeli glava{ 21 0,41
sivi glava{ 287 5,67





ostale ribe 107 2,11




bijeli glava{ 6 0,12
sivi glava{ 17 0,34
biljo. ribe ukup. 101 1,99
pastrva 2 0,04
sve ostale ribe 52 1,03
Ukupno mla| 1.857 36,69
Cjelokupno 5.062 100,00
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lici Hrvatskoj u godini 1998. bila je 0,55 kg/ha, a {tuke 1,97 kg/ha. Proizvodnja
{tuke nadma{ila je niz prethodnih godina.
Objektivno, {aranska ribnja~arstva u Republici Hrvatskoj uz malo vi{e
truda i pozornosti, mogla bi, sigurno, u polikulturi u {aranskim ribnjacima
proizvesti u prosjeku oko 20 kg/ha soma, prema sada{njih 5,80 kg/ha, jer neka
ribnja~arstva to su dostigla i prija{njih godina. Tako|er se proizvodnja smu|a
i {tuke sa sada{njih 2,52 kg/ha moe pove}ati bar za dvostruko ili vi{e od 5
kg/ha. Osnove za takvo pove}anje proizvodnje grabeljivih riba postoje i kod
divlje ribe koje jo{ uvijek ima u ve}im koli~inama u {aranskim ribnjacima, te
mogu}nost uzgoja u monokulturi (som) prehranom kompleksnom hranom koja
se ve} godinama proizvodi u na{im tvornicama sto~ne hrane.
U sljede}oj tablici donosimo prikaz proizvodnje u ribnjacima u godini 1998.
u usporedbi s dvije prethodne godine (1996. i 1997.)
U usporedbi s prethodnom, godinom 1997. ukupna je proizvodnja ve}a za
10 indeksnih bodova, kod konzumne ribe ve}a je za samo jedan bod, a kod
mla|a ~ak za 31 indeksni bod.
U strukturi proizvodnje riba u usporedbi s prethodnim dvjema godinama
osjetno se nakon nekoliko godina stagnacije pove}ala proizvodnja biljodernih
riba i grabeljivih riba (som, smu|, {tuka), stagnira konzumni {aran, dok se
proizvodnja {aranskog mla|a pove}ava, a znatan je pad uo~en u proizvodnji
pastrva. Za linjaka ove godine, kao i prethodne, nema podataka, jer ga
statistika vi{e ne biljei u svojim obrascima, nego je ve} pro{le godine uvr{ten
u ostale ribe, a ove su godine izostali podaci i za mla| soma, smu|a i {tuke,
koje su tako|er uvr{tene me|u ostale ribe.
Za osjetnije pove}anje proizvodnje potrebno je vi{e pozornosti posvetiti
uzgoju i proizvodnji mla|a te boljoj zdravstvenoj za{titi i uni{tavanju kormo-
rana, koji na ribnjacima nisu vi{e pod za{titom.
Prijeko je potrebno pove}ati proizvodnju kvalitetnoga jednogodi{njega
mla|a {arana, amura, bijelog glava{a, linjaka, soma i smu|a. Danas u
Republici Hrvatskoj djeluje jo{ pet centara za kontrolirano razmnoavanje riba,
ali jo{ nema dovoljno mla|a, a glavni su uzrok tome nedostatak kvalitetno
sagra|enih rastili{ta i nerije{ena adekvatna zdravstvena za{tita, posebno
za{tita od sve ve}e najezde ptica mo~varica koje se hrane ribom. U na{im
ribnjacima ptice godi{nje odnesu vi{e od 30% nasa|enog broja komada riba u
ribnjacima, pa time ukupan prihod smanjuju i do 50%
Na alost, ova tablica (tablica 8) nije popunjena podacima za godinu 1998.,
jer statistika vi{e ne vodi ulov iz otvorenih voda i ulov sportskih ribolovaca.
Zbog istog razloga ne objavljujemo tablicu 9, jer nema podataka za godinu
1998., kao ni tablicu 10. u kojoj smo prije iznosili odnose izme|u pojedinih
ribljih vrsta proizvodenih u ribnjacima i ulovljenih u otvorenim vodama. Onaj
koga zanimaju ovi podaci iz prija{njih godina (zabiljeena tablica 9 i 10) moe
pogledati u ~asopisu »Ribarstvo« (T u r k , 1995., 1996., 1997., 1998.).
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Budu}i da statistika vi{e nema podataka o ukupnom ulovu i o raspodjeli
ulova u godini 1998., ne moemo te podatke prikazati u ovome ~lanku
(nekada{nja tablica 11.)
Iz prethodne tablice (tablica 9) vidimo da se broj ribarskih djelatnika
stalno smanjuje. U odnosu na prethodnu godinu taj ukupni broj ribarskih
djelatnika smanjio se 5,77%. Ribarsku opremu, ~amce i mree ne moemo
uspore|ivati s prija{njim godinama, jer se podaci svake godine statisti~ki
druk~ije pokazuju. Prija{njih godina statistika je biljeila ~ak {est vrsta mrea,
a sada ih sve svrstava u jednu rubriku (mree svih vrsta). Isto je tako i s
Tablica 7. Proizvodnja riba u ribnjacima u godini 1998. u usporedbi s godinom
1996.1997.
Table 7. Fish production on fish farms in 1998 and comparison with 19961997
in tons
Vrsta ribe Proizvodnja 1998. Indeks 1998/97. Indeks 1998/96.
Konzumna riba
{aran 2.299 93 124
amur 119 106 119
bijeli glava{ 21 2.100 117
sivi glava{ 287 2.208 598
biljo. ribe ukup. 427 338 256
pastrva 296 75 87
ostale grab. ribe 76 141 143
sve ostale ribe 107 87 129
Ukupno konz. riba 3.205 101 78
Mla|
{aran 1.702 146 112
amur 78 339 300
bijeli glava{ 6 600 
sivi glava{ 17 38 567
biljo. ribe ukup. 101 146 348
pastrva 2 1 15
sve ostale ribe 52 104 247
Ukupno mla| 1.857 131 116
Cjelokupno 5.062 110 123
Tablica 8. Proizvodnja ribe u ribnjacima i ulov u otvorenim vodama od godine
1994. do 1998.
Table 8. Fish production of fish farms and catch in open waters from 1994 to
1998











Ribogojili{ta 7.342 95,57 6.090 94,36 4.098 90,42 4.600 91,82 5.062 ??
Otvorene vode 340 4,43 364 5,64 434 9,58 410 8,18 ?? ??
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~amcima, koji su najprije (prija{njih godina) prikazivani s motorom i bez njega
po broju komada, zatim nekoliko godina u snazi motora u kW i zapremnini
(m3), pa sad ponovno po broju i kapacitetu (tonama). Broj {portskih dru{tava,
{portskih ribolovaca i privrednih ribara, kao i njihov ulov, statistika u godini
1998. nije zabiljeila. Sada, u godini 1998., statistika donosi podatke o
potro{enoj el. energiji u sl. ribarstvu Republike Hrvatske 1,661.098 kWh, zatim
motornog goriva u litrama 320.842, goriva za grijanje 80.567 litara i motornih
ulja i ostalih maziva 12.769 litara, kao i potro{ena sredstva materijala za
popravke i odravanje u tisu}ama kuna (53.506).
Ove, 1998. godine nema podataka o gubitcima u tijeku proizvodnje, kao i
raspodjele proizvodnje. No iz statisti~kih izvje{}a moemo zaklju~iti da je u
godini 1998. za vlastitu proizvodnju potro{eno (nasa|eno) 1,812.689 kg mla|a
ili po 1 ha 199 kg, {to je za 11 kg/ha manje od prethodne godine. Prosje~an
prirast ribe iznosi 356 kg/ha (356+199=555), {to je za 62 kg/ha ili 21%.
Ukupna nasa|ena masa ribe od 199 kg/ha pove}ala se do izlova za samo 1,79
puta (279%).
U godini 1998. proizvodeno je u prosjeku 8,38 tona ribe po radniku, {to
je 1,2 tone ili 16,74 vi{e nego u prethodnoj godini.
Summary
CROATIAN FRESHWATER FISHERIES IN 1998
M. Turk*
Date on the production and fish cath according to species, on the surface of
the fish ponds, on the means of fish catching and on the distribution of the
production and the catch in 1998 is presented. Ackerages used for the fish
production have been increased 6 ha or 0,66%. The total fish amount was
bigger for 462 tons, or 10,04%. The feeding coefficient is 3,8 kg 46,15% bigger
compared to the previous year.
Tablica 9. Ribari i ribolovna sredstva od 1992. do 1998.
Table 9. Fishermen and fishing material from 1992 to 1998





Rib. djel. 620 625 506 445 366 336 359
Ost. djel. 235 245 263 266 278 259 207
Povr. djel. 20 44 47 43 54 46 38
Ukupno 875 914 816 754 698 641 604
^amci kom. 35 156 52 971 kW1 633kW 891kW 240 kom.
Mree svih vrsta ? ? ? ? ? ? 90 (broj)
Legenda 1: od 1995. do 1997. ~amci se vode po snazi motora i u m3, a ostalih godina po komadima
(po broju).
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The amount of the fertilizer used has decreased by 11,45%. The fry carp
growing ponds make up 1,39% of the total fish pond surfaces, the yung carp
ponds 19.92%, and the ponds with consumption fish 77,76%. The total amount
in the carp ponds with consumption fish 77,76%. The total amount in the
carp ponds was 522 kg/ha, and in the trout ponds it was 110,4 tons/ha.
The most produced fish species is the carp with 79,04% followed the
herbivorous fish with 10,42%, the trout with 5,89%, while all the other fish
species make up 4,65% of the entire production.
In the structure of herbivorous fish the big head carp with 57,57%,
followed by the grass carp with 37,31% and the silver carp with 5,12%.
Compared to the previous year the production herbivorous fish, the sheat fish,
the pike and young carp, while the production the trout.
Fish catch in open waters this year not in the files in statisc. The number
of fisheries workers has decreased for 5,77%, and the production per worker
is bigger for 16,74% compared to the previous year.
Average production per worker was 8,38 tons of fish.
Key words: fish production, fish catch, fish amount, surface area, fertilli-
zing, feeding, feeding coefficient, 1998, Croatia
* Mirko Turk, dipl. in., direktor Ribarskog centra d.o.o. Zagreb, 47201 Dragani}i,
Mrzljaki 77/3
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